





 .)2102( .TIKANIR AWIJ UTSAWRAN INAVETS  hsilgnE – edoC naisenodnI -
.steewT riehT hguorhT neeS sa sresU rettiwT naisenodnI yb desU gnixiM  




edoC -  yllamron tI .scitsiugniloicos ni anemonehp eht fo eno si gnixim
 tnereffid morf elpoeP .aisenodnI sa hcus ,ytinummoc laugnilitlum ni srucco
ugnal dna dnuorgkcab  .noitacinummoc ni egaugnal eno naht erom esu yam sega
edoc fo snoitaterpretni gnivig ta demia yduts sihT -  fo eno ni gnixim icos la -
 ,setisbew gnikrowten .rettiwT   erew hcihw hsilgnE fo stnemele emos erew erehT
eewt eht ni naisenodnI fo stnemele htiw desopatxuj  naisenodnI yb detsop st
.sresu rettiwT  
 )1( :erew yehT .yduts siht ni derewsna eb ot snoitseuq owt erew erehT
 eht era tahw edoc fo sepyt -  yb desu gnixim naisenodnI  iwT  no dnuof sa sresu s’rett
steewt rieht ?  )2( dna op eht era tahw s fo esu eht rof snosaer elbis  edoc eht -  gnixim
rettiwT no ? 
001 morf nekat erew hcraeser siht fo atad ehT  sesutats  dellac yllausu ro ,
steewt niatnoc hcihw rettiwT no , edoc de - aisenodnI dna hsilgnE neewteb gnixim  n
 egaugnal  yb detsop 91 - litnu -25- raey -  dlo  naisenodnI gniyduts era ohw sresu  in  ro
morf detaudarg evah   .ytisrevinu eht  atad detcelloc ehT  erew na  dna liated ni dezyla
 deifissalc ht nesohc eht no desab seiroe  .  siht fo melborp tsrif eht rewsna ot redro nI
 retirw eht ,hcraeser edoc fo sepyt fo yroeht eht desu -  ot )2891( urhcaK yb gnixim
f  eht tuo dni edoc - .sresu s’rettiwT eht yb desu gnixim   elihW  ;)1991( s’nnamffoH
suT dna ailgimaslaC dna ,)0891( s’kcalpoP ,)4791( s’raaskO ó  dna ;)4891( s’n
roeht )7791( s’erulCcM sei   s’kilaM osla dna )611 :1991( nnamffoH yb detic sa
 yroeht )4991( t tuoba  eh edoc fo esu eht fo snosaer - erew gnixim   eht rewsna ot desu
.hcraeser siht fo smelborp dnoces  
 evif desu sresu rettiwT naisenodnI taht dewohs yduts eht fo tluser ehT
edoc fo sepyt -  gnixim  yleman noitresni ecnetnes  15( noitresni tinu ,)%  9.93(  ,)%
olloc dna moidi noitresni noitac  2.4( noitazidirbyh tinu ,)%  5.3(  dna ,)%
noitacilpuder  4.1( .)%  a si ereht taht dnuof osla saw tI   suoirav ylppa ot ycnednet
teewt elgnis a ni sepyt edoc fo snosaer fo sdnik neves erew ereht ,elihwnaeM . -
 yb detsop steewt eht ni derrucco gnixim  erew yehT .sresu rettiwT naisenodnI
 eht fo doom ,)%6.11( cipot ralucitrap a tuoba gniklat ,)%2.32( ecneirepxe lautibah
 ,)%2.6( esle ydobemos gnitouq ,)%6.11( tniop a gnizisahpme ,)%6.11( rekaeps
ised s’rekaeps eht gniwohs dna gnihtemos tuoba citahpme gnieb  llew eb ot er
 ,noitazilanosrep fo stsisnoc hcihw )%3.13( snosaer rehto dna ,)%5.4( dootsrednu











 .)2102( .TIKANIR AWIJ UTSAWRAN INAVETS  hsilgnE – edoC naisenodnI -
desU gnixiM  .steewT riehT hguorhT neeS sa sresU rettiwT naisenodnI yb  
.amrahD atanaS satisrevinU ,artsaS satlukaF ,sirggnI artsaS nasuruJ :atrakaygoY  
 
 
  aynasaib ini laH .kitsiugniloisos anemonef utas halas halada edok rupmaC
trepes laugnilitlum takaraysam id idajret  ratal irad lasareb gnay gnarO .aisenodnI i
 irad hibel nakanuggnem asib nanikgnumek adebreb gnay asahab nad gnakaleb
 nakrapamem kutnu naujutreb ini naitileneP .isakinumokreb malad asahab utas
os gnirajej sutis utas halas id edok rupmac ianegnem isaterpretni  .rettiwT ,lais
nemele malad nakpilesid gnay sirggnI asahaB nemele aparebeb tapadreT -  nemele
 malad id aisenodnI asahaB steewt  .aisenodnI rettiwT anuggnep helo silutid gnay  
  apa )1( :utiay ,ini naitilenep malad bawajid nigni gnay naaynatrep aud adA
upmac epit  adap kapmat gnay itrepes rettiwt anuggnep helo nakanugid gnay edok r
steewt   naanuggnep irad nasala idajnem nikgnum gnay ajas apa )2( nad ?akerem
?rettiwT id edok rupmac  
  001 irad libmaid ini naitilenep ataD steewt   gnudnagnem gnay rettiwT id
 edok rupmac  gnay ,aynmalad id aisenodnI asahaB nad sirggnI asahaB aratna
 91 aratna aisu nagned aisenodnI irad lasareb gnay rettiwT anuggnep helo silutid
 nasulul nupuata awsisaham iagabes sutatsreb hisam nad nuhat 52 nagned iapmas
hadus gnay ataD .iggnit naurugrep irad   nad lited araces asilanaid lupmukret
iroet nakrasadreb nakisakifisalkid -  bawajnem kutnU .hilipid hadus gnay iroet
epit iroet nakanuggnem silunep ,ini naitilenep irad amatrep naaynatrep -  epit
 irad edok rupmac )2891( urhcaK  d gnay edok rupmac iuhategnem kutnu  iakapi
iroet ,uti aratnemeS .rettiwT anuggnep helo -  s’raaskO ;)1991( nnamffoH irad iroet
suT nad ailgimaslaC ,)0891( kcalpoP ,)4791( ó  )7791( erulCcM nad ;)4891( n
 )4991( kilaM irad iroet aguj nad ,)611 :1991( nnamffoH helo pitukid gnay itrepes
asala ianegnem n-  kutnu nakanugid edok rupmac naanuggnep irad nasala
.ini naitilenep irad audek naaynatrep bawajnem  
  aisenodnI rettiwT anuggnep awhab nakkujnunem ini naitilenep irad lisaH
 napisiynep ,)%15( tamilak napisiynep utiay ,edok rupmac epit amil nakanuggnem
( tinu 9.93  ,)% 2.4( isakolok nad moidi napisiynep ,)%   nad ,)%5.3( tinu isasidirbih
4.1( isakilpuder .)%   nagnurednecek ada awhab aguj nakumetid ,uti gnipmas iD
 utas malad epit macam iagabreb nakanuggnem kutnu teewt  ada ,uti aratnemeS .
c naanuggnep nasala macam hujut  malad tapadret gnay edok rupma  steewt  gnay
 ,)%2.32( naasaibek nial aratna ,aisenodnI rettiwT anuggnep helo silutid
 rupmac anuggnep naasarep ,)%6.11( susuhk kipot utaus ianegnem naaracibmep
taynrep pitugnem ,)%6.11( naataynrep haubes nanakenep ,)%6.11( edok  gnaro naa
 anuggnep nanigniek nakkujnunem nad utauses padahret itapme asar ,)%2.6( nial
nasala nad ,)%5.4( itregnemid kutnu edok rupmac -  iridret gnay )%3.13( nial nasala
isasilanosrep irad  , nakididnepreb iserpske nakirebmem ,  nad kaca sesorp aguj nad
.natnops  
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